



      BAB V 
PENUTUP 
 
5.1  Kesimpulan 
 
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian “perbandingan pembentukan 
karakteristik hidrat propana butana pada instalasi alat stirrer tank dengan vessel tank dan 
validasi konsumsi gas (mol) aktual dan konsumsi gas (mol) teoritis pada pembentukan 
hidrat 4 bar ” adalah sebagai berikut : 
1. Pada instalasi alat stirrer tank memiliki karekteristik pembentukan hidrat yang lebih 
baik meliputi laju pembentukan,stabilitas dan kapasitas penyimpanan daripada 
instalasi alat vessel tank 
2. Pada saat validasi konsumsi gas (mol) teoritis dan konsumsi gas (aktual) memiliki nilai 
yang hampir sama. 
 
5.2  Saran 
 
Dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka penulis menyampaikan 
beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk penelitian kedepannya, yaitu : 
1. Perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai karakterisitk hidrat agar bisa 
mengetahui karakteristik terbaik dalam pembentukan hidrat. 
2. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut tentang karakteristik pembentukan 
hidrat dengan menggunakan gas alam yang lain sebagai gas penyusun. 
 
